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Сельское хозяйство в Республике Беларусь традиционно рассматривается 
как приоритетная отрасль национальной экономики. Вместе с тем, в отрасли 
существует ряд проблем, связанных с вопросами финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности в целях расширенного воспроизводства. В 
настоящее время актуальным аспектом развития сельского хозяйства республики 
становится поиск и привлечение инвестиций (как отечественных, так и 
иностранных), а также выход на самофинансирование и превращения 
сельскохозяйственной деятельности в аграрный бизнес. Одним из сдерживающих 
факторов развития отрасли  видится несоответствие бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственных организациях международным требованиям. 
В Республике Беларусь с целью установления порядка учета и требований к 
раскрытию информации применительно к сельскохозяйственной деятельности с 1 
января 2017 г. в качестве технического нормативного правового акта введен 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 
Одним из важных моментов его внедрения, по нашему мнению, является четкое 
определение самого понятия «сельскохозяйственная деятельность» через призму 
бухгалтерского учета и отчетности. Так, в соответствии с МСФО, объектами учета 
признаются биологические активы (живущее животное или растение), 
сельскохозяйственная продукция (продукция, собранная с биологических активов 
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организации) на момент ее сбора, государственные субсидии. При этом под 
сельскохозяйственной деятельностью понимается биотрансформация, т.е. 
получение сельскохозяйственной продукции (продуктов от биологических 
активов), при этом  переработка сельскохозяйственной продукции после ее сбора 
не относится к сельскохозяйственной деятельности (таблица 1). 
Таблица 1 – Соотношение биологических активов, сельскохозяйственной 





Продукты, являющиеся результатом 
переработки после сбора продукции 
Растения Сахарная свекла Сахар 
Молочный скот Молоко Сыр 
Свиньи Туши Колбасные изделия 
Источник: составлено автором на основе [1] 
Следовательно, сельскохозяйственная деятельность охватывает 
разнообразные виды деятельности, которые характеризуются следующим 
образом:  
1. способность к изменению – растения и животные подвержены 
биотрансформации, которая включает в себя процессы роста, вырождения, 
продуцирования и размножения, вследствие которых в биологическом активе 
происходят качественные или количественные изменения; 
2. управление изменениями, которые способствуют процессу 
биотрансформации путем создания условий, необходимых для протекания 
данного процесса;  
3. оценка изменений –  контролирование качественных или количественных 
изменений, происходящих в результате биотрансформации или сбора продукции. 
В целом, под сельскохозяйственной деятельностью в соответствии с МСФО 
понимают осуществляемое организацией управление биотрансформацией и сбор 
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продукции с биологических активов с целью их продажи или преобразования в 
сельскохозяйственную продукцию или в дополнительные биологические активы. 
Практика внедрения МСФО (в т.ч. в аграрный сектор) в различных странах 
выявила следующие проблемы, с которыми может столкнуться и сельское 
хозяйство Республики Беларусь (рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Классификация проблем перехода к МСФО в сельском хозяйстве 
Примечание: Источник – собственная разработка 
Учетно-аналитические проблемы вызваны необходимостью приведения 
национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и методологии в 
соответствии с требованиями МСФО, особенно это касается учета биологических 
активов по справедливой стоимости [2]. 
Организационные моменты связаны с отсутствием квалифицированных 
кадров в области МСФО в сельскохозяйственных организациях и необходимостью 
повышения и переподготовки кадров по программам применения МСФО, а также 
международным сотрудничеством. 
Инфраструктурные аспекты внедрения МСФО связаны с отсутствием 
открытого рынка и информационных баз данных о рыночных ценах на 
сельскохозяйственную продукцию, необходимостью  выработки и издания 
практических рекомендаций по адаптации к МСФО, а также модернизацией 
действующего в сельскохозяйственных организациях программного обеспечения. 
Проблемы перехода 
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Таким образом, принятие МСФО 41 в Республике Беларусь является 
важным шагом в направлении привлечения пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в первую очередь инвесторов, в аграрный сектор. В то 
же время он сопряжен с определенными трудностями адаптационного 
переходного периода, связанными с учетно-аналитическими, организационными и 
инфраструктурными аспектами. Преодоление указанных моментов позволит 
сельскому хозяйству республики выйти на качественно новый уровень развития 
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